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Cloud particle microscope sonde was developed to measure cloud microphysics for a tethered balloon observation in Ny-
Alesund (78.9N, 11.9E), Svalvard. The cloud particle microscope sonde consists of a xenon flash lamp, a microscope attached 
with a object lens of 10 times power, a CCD camera, and a personal computer installed with control and image processing 
software. It able to measure the suspended cloud paticles and to distinguish between water droplet and ice crystal. It is required 




















ッシュランプの点灯時間（半値幅）は 0.3 µs，点灯周期は 70 Hz で
ある．CCD カメラの露出時間は，500 ms とし，多重露光とするこ
とでサンプリングボリュームを向上させた．CCD カメラの画素数は
2048 x 2048 ピクセルであったが，視野の 4隅がけられてしまうた
め，中央部の 1024 x 1024 ピクセルのみ使用した．1ピクセルの実
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Figure 1. Photograph of Cloud Particle Microscope 
sonde. 
